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okoLjska etika in izobraževanje 
za trajnostni razvoj
PovzeteK
Članek obravnava danes še kako aktualno vprašanje trajnostnega razvoja in meje rasti znotraj prevladujoče paradigme 
stalnega gospodarskega razvoja. Človeštvo se je znašlo pred težko odločitvijo, kako naprej, saj se nekatere posledice se-
danjega antropocentričnega in netrajnostnega razvoja odražajo tako na naravnem okolju kot tudi na družbi. Ne glede na 
občasne gospodarske krize pomeni dosedanji gospodarski razvoj resno grožnjo prihodnjim rodovom, in to ne le človeškim. 
Zakon entropije je univerzalni zakon vesolja, ki mu tudi človek na Zemlji ne more ubežati. Dokazano je, da je večji del 
posledic, ki jih v okolju zaznavamo danes, antropogenega izvora, kar ne nazadnje potrjujejo tudi mnoge študije. Očitno 
je torej, da bo človek moral spremeniti del svojih ravnanj, predvsem pa temeljito premisliti svoj odnos do stalne gospo-
darske rasti ter njenih dobrih in slabih posledic. Je morda rešitev nova ekološka etika, ki ne bo antropocentrična, ampak 
predvsem intrinzična – torej etika, ki ji trajnostni (uravnotežen, sonaraven) razvoj ne bo cilj, ampak sredstvo za dosego 
cilja? Bo morda pot do etike, ki bo odgovorno ravnala z okoljem in vsemi živimi bitji, krajša, ko bomo izkušnje starejših 
generacij prek ustreznega izobraževalnega koncepta prenašali na mlajše rodove? Morda. Na srečo so ti rodovi, ki so še 
kako dojemljivi za »novo« okoljsko/ekološko etiko, že med nami, saj vse skupaj povezuje usoda tega časa in prostora. To ni 
le naša osebna pravica in dolžnost, temveč, kot je razvidno iz članka, nas k odgovornemu ravnanju z okoljem obvezujejo 
tudi številni mednarodni dogovori.
Ključne besede: ekonomska rast, meje rasti, entropija, trajnostni razvoj, biotska pestrost, antropocentrična etika, ekološka 
etika, intrinzičen odnos do narave, medgeneracijska solidarnost, javno mnenje, izobraževanje za trajnostni razvoj.
environmentaL ethics and education for sustainabLe 
deveLoPment – abstract
The subject of this article –  sustainable development and limits to growth within the dominant paradigm of constant eco-
nomic growth –  is an urgent issue today. Mankind is facing a great dilemma regarding the future, as certain effects of the 
current anthropocentric and non-sustainable development have become apparent in the environment and nature as well as 
in the human society. The economic development is, despite occasional economic downturns, a serious threat for the future 
of all life on the planet, not only human beings. The entropy law is universal; it applies to the entire universe, including the 
people on the Earth. It has been proved by many research studies that the majority of the effects we can observe in the en-
vironment are of anthropogenic origin. It is obvious that humans will have to change their practices to a certain extent and, 
above all, reconsider their attitude to constant economic growth and the effects (good or bad) it entails. The author suggests 
that a solution to this problems could be in the new ecological ethics, which is intrinsic and no longer anthropocentric, the 
ethics that will see sustainable (balanced and close to nature) development not as a goal in itself but as a means to reach 
the set goals. We could perhaps shorten the path to acceptance of this kind of ethics, which fosters responsibility towards 
the environment, people and all living creatures, if we knew how to pass on the experience of older generations to today’s 
youth by using a suitable educational approach. Luckily, the young generations, who are living with us here and now and 
sharing the fate of our time and space, are extremely perceptive of the »new« environmental/ecological ethics. To embrace 
it is more than just our individual right and obligation; we are, as the article states, »authorised« and bound to do so by a 
number of international treaties.
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motiv	 človekovega	 osebnega	 in	 družbenega	
življenja.	Z	razvito	ekonomijo	ni	dosežena	le	
visoka	 raven	 gospodarskega	 razvoja,	 temveč	
tudi	 visoka	 stopnja	 človekove	
alienacije	 ali	 odtujitve	 od	 la-
stnega	 bistva.	 Tudi	 človekova	
zavest	se	je	popredmetila.	Ka-
pitalizem	 je	 namreč	 tudi	 člo-
veka	spremenil	v	blago,	ki	ima	
veliko	 uporabno	 in	 majhno	
menjalno	vrednost	–	 tudi	 človekova	vrednost	
(intrinzična)	 hitro	 pada.	Z	 vse	 večjim	 udeja-
njanjem	in	vrednotenjem	človeka	narašča	tudi	
njegovo	razvrednotenje.	Človek	je	z	razvojem	



















doživela	 potrditev.	 Še	 več,	 nevzdržnost	 seda-









Prvo	 resno	 opozorilo,	 da	 neomejen	 in	 neško-
dljiv	razvoj	ne	bo	več	mogoč,	je	prišlo	leta	1972.	
Takrat	so	namreč	Donnela	in	Dennis	Mea	dows	
ter	 njuni	 sodelavci	 z	 Inštituta	 za	 tehnologijo	
iz	 Massachusettsa	 izdali	 poročilo	 »Meje	 ra-
sti«	(The Limits to Growth)	za	Rimski	klub.	V	
poročilu	so	si	zastavili	več	vprašanj	v	zvezi	z	
eksponentno	 rastjo	 svetovnega	 gospodarstva,	
prebivalstva	 in	 porabo	 virov	 od	 industrijske	












t.	 i.	 tehnološke	 paradigme	 razvoja.	 Nicholas	




feri	 od	 začetka	 industrijske	 revolucije	 (kar	 70	














od	gospodarske	 rasti,	 in	 ko	 se	 rast	 ustavi,	 kot	
se	je	to	zgodilo	pred	kratkim,	politike	zagrabi	
panika.	Podjetja	se	bojujejo	za	preživetje,	ljudje	
izgubljajo	 delovna	mesta	 in	 včasih	 tudi	 svoje	
domove.	Dvom	 o	 rasti	 kot	 edinem	 smotrnem	
cilju	velja	za	razmišljanje	norcev,	idealistov	in	
Človek je postal 













tere	 smo	postavljeni	 zaradi	 lastnega	 neodgo-
vornega	ravnanja;	onesnaženje	zraka,	vode	in	
zemlje,	izguba	biotske	raznovrstnosti,	krčenje	
tropskih	 gozdov,	 neprimerno	 ravnanje	 z	 od-
padki	ter	globalno	segrevanje	ozračja.	Potreb-
ne	 so	korenite	 spremembe.	Da	bi	 se	 izognili	
najbolj	 črnemu	scenariju,	 je	potreben	najprej	








Pred	 celotno	 človeštvo,	 sodobno	 znanost	 pa	
tudi	 politiko	 se	 postavljajo	 nova	 vprašanja	 in	
novi	izzivi,	ki	jih	bo	treba	reševati	znotraj	pre-
vladujočega	 produkcijskega	 načina.	 Če	 bomo	
še	naprej	ignorirali	resnico	o	zakonu	entropije	
in	njegovi	vlogi,	v	okviru	katerega	si	oblikuje-
mo	 svojo	 predstavo	 o	 fizičnem,	 bomo	 tvegali	




b)	 entropijski	 zakon	 je	 velikanski	 kozmični	
zapor,	iz	katerega	ni	mogoče	pobegniti,	in	




































Temeljno	 protislovje	med	 naravo	 in	 človekom	








mnogi	menijo,	 da	 je	 največji	 izziv	 21.	 stoletja	
prav	ideja	upravljanja	planeta	Zemlja	–	t.	i.	geo-
menedžment.	 Sem	 sodi	 tudi	 ideja	 upravljanja	
življenja	–	biomenedžment	–,	kar	se	kaže	prek	
ciljev	genskih	raziskovanj	(Cifrić,	2000).	
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ga	 izhaja	 iz	njegove	antropogene	 radovednosti	
in	biološko	kodirane	potrebe	po	ohranitvi.	Obe	
dimenziji,	 tako	biološka	kot	 sociokulturna,	 sta	
predpostavki	 za	 ekološki	 etos,	 v	 katerega	 sta	
vgrajena	 tako	 občutek	 neodvisnosti	 in	 samo-
odgovornosti	kot	 tudi	upoštevanje	pomena	na-





Po	 zaslugi	 take	 ekonomije	 in	 njenega	 pro-
dukcijskega	 načina	 v	 času	 krize	 živimo	 kot	
v	nekem	»družbeno	naravnem	stanju«.	Kriza	
zadeva	predvsem	človekovo	antropološko	di-
menzijo	 bivanja.	 V	 nekem	 smislu	 je	 človek	
vedno	živel	v	nekakšni	krizi,	le	da	je	današnja	
kriza	 postala	 globalna,	 planetarna.	 Sodobna	
























Kje isKati gLobLji izvor za 













vedena	v	svoj tu sama od sebe.	Bivajoča tubit 
je	določena	kot	zmožnost	biti, ki	pripada	njej	





je bit k smrti.	Tesnoba	 je	vzpostavljena	prek	
prihodnosti	(Heidegger,	1997).
Ekonomija	in	z	njo	povezane	okoljsko-ekolo-
ške	 težave	 imajo	 torej	 globlje	 korenine	 v	 bi-
stvu	 biti	 same	 in	 bivajočega.	 Šele	 ko	 bo	 bi-
vajoče	 spoznalo,	 da	 pretirana	 skrb	 (strah)	 za	
prihodnost	 lahko	 ogrozi	 tudi	 bivajoče	 samo,	
bo	 morda	 prišlo	 do	 kopernikanskega	 preo-
brata	 homo	economicusa.	Morda	pa	 bo	novi	
etiki	res	uspelo	privesti	človeka	do	spoznanja,	






Človek je prekoračil 
naravne meje.
Sekularizirana	 družba	 spreminja	 sakralno	 v	
profano	 stvar,	 a	nekatere	materialne,	 profane	
stvari	 povzdigne	 na	 stopnjo	 svetosti	 (Cifrić,	
2000).	Tudi	v	odnosu	človeka	do	narave	se	do-
gajajo	 podobne	 stvari,	 desakralizacija	 narave	
pelje	 v	 njeno	 še	 večjo	 degradacijo.	 Podobno	





ne	komisije	za	 razvoj	 (t.	 i.	Brundtlandina	ko-
misija),	ki	je	v	svojem	poročilu	Our Common 








V	letu	1991	je	publikacija	Caring for the Earth: 
A Strategy for Sustainable Living,	 ki	 so	 jo	 iz-
dale	 organizacije	 World	 Conservation	 Uni-
on	 (IUCN),	 United	 Nations	 Environmental	
Programme	 in	 World	 Wide	 Fund	 For	 Nature	
(WWF),	 k	 že	 omenjeni	 definiciji	 trajnostnega	
razvoja	 dodala	 še	 misel,	 da	 »trajnostni	 razvoj	
pomeni	 izboljšanje	 kakovosti	 človekovega	 ži-
vljenja	 znotraj	 naravne	 sposobnosti	 podpornih	
ekosistemov.«	(UNESCO,	2004.)
Ohranitev	 narave	 je	 torej	 imperativ	 družbe-
nega	 in	 ekonomskega	 obstoja.	 Očitno	 je,	 da	
so	 mnoga	 naravna	 področja	 popolnoma	 de-















ben,	 ravno	 tako	 je	 pomembnih	 več	 različnih	
pojmovanj	 splošnega	 ali	 globalnega	 razvoja.	
Cifrić,	 ki	 navaja	Bruckmeierja,	 ugotavlja,	 da	
so	ideje	o	trajnostnem	razvoju,	
zlasti	 tiste,	 ki	 so	 se	 ukvarjale	
s	 svetovno	 ekološko	 strategi-
jo,	 doživljale	 evolucijo	 ciljev.	




nostnega	 razvoja	 (Sustainable	 Development)	
(Cifrić,	2000).	
Ni	 pomembno	 samo,	 koliko	 dobrin	 in	 stori-
tev	 je	 iz	 določene	 količine	 energije	 in	mate-
rialnih	virov	mogoče	dobiti,	 ampak	 je	 enako	




ekonomski,	 tehnološki	 in	 človeški	 napredek	
gledamo	povsem	drugače	(Kirn,	2000).	
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načrt	 za	njegovo	uresničevanje	 (United	Nati-
ons,	 2005).	 Svetovni	 vrh	 o	 okolju	 in	 razvoju	
je	v	Riu	de	Janeiru	po	dveh	desetletjih	dose-
gel	 globalno	 sprejet	 dogovor	o	potrebi	 nove-
ga	modela	razvoja.	Slabi	rezultati	po	svetovni	
konferenci	v	Riu	pa	so	po	mnenju	sodelavcev	





je	 žal	 v	 veliki	meri	 potrdil	 tudi	 svetovni	 vrh	
o	okolju	in	razvoju	v	Johanesburgu	leta	2002	
(Plut,	2003).
Trajnostni	 razvoj	 je	 vendarle	 postala	 ideja	
razvoja	 človeške	 družbe,	 s	 pomočjo	 katere	
bi	 se	 izognili	 nevarnostim,	 ki	 jih	 povzroča	




















Trajnostni	 razvoj	 povezuje	 skrb	 za	 nosilnost	
naravnih	 sistemov	 in	 socialne	 izzive,	 s	 ka-
terimi	 se	 sooča	 človeštvo.	 Že	 leta	 1970	 so	
»trajnost«	 uporabili	 za	 opis	 gospodarstva	 »v	
ravnovesju	 z	 osnovnim	 ekološkim	 sistemom	
podpore«.	 Ekologi	 so	 opozorili	 na	 omejitev	
rasti	in	–	z	namenom	najti	odgovor	na	okoljska	
vprašanja	 –	 predstavili	 alternativo	 »stabilne-
mu	stanju	gospodarstva«.	Področje	trajnostne-





Publikacija	 Rachel	 Carson	 Silent Spring	 iz	
leta	 1963	 oznanja,	 da	 je	 uporaba	 pesticidov,	
kot	je	DDT,	z	vplivi	na	živali,	rastline,	ekosi-
steme	 in	človekovo	zdravje	sprožila	nastanek	

















ne	 vrste	 in	 etične	 baze	 za	 obnovitev	 degradi-
ranega	 okolja.	 Pojavijo	 se	 zametki	 intrinzične	
ekološke	 etike.	 Ni	 torej	 slučajno,	 da	 okoljska	
etika	kot	prepoznano	področje	znotraj	filozofije	
vstopa	v	tretjo	dekado.			
KaKšne so možnosti za 
izhod iz Krize?
Že	 omenjene	 študije,	 kot	 so	Meje	 rasti	 (LTG	
–	The Limits to Growth),	Ocena	ekosistemov	
tisočletja	 (MA	–	Millenium ecosystem asses-
sment),	Indeks	okoljske	trajnosti	(ESI	–	Enviro-
nmental Sustainable Index)	in	Indeks	okoljske	
uspešnosti	 (EPI	 –	Environmental Performan-








ekonomska	 rast,	 ne	 vodijo	 k	 dramatičnemu	
upadu	človeške	blaginje.	V	scenarijih	ni	upo-
števana	predpostavka	o	mejah	ekosistemov	in	





poudarjata	 nujnost	 sprememb	 in	 ukrepov	 za	
prehod	k	ekosocialni,	trajnostni	družbi.		
Vsi	 štirje	 scenariji	 MA	 predvidevajo	 hitre	
spremembe	v	ekosistemih	v	prvi	polovici	21.	
stoletja,	 in	 sicer	 v	 glavnem	 zaradi	 razširitve	
poljedelstva,	mest	in	infrastrukture.	MA	meni,	
da	 raven	 prihodnje	 biološke	 pestrosti	 na	 Ze-
mlji	ne	bo	določalo	samo	utilitarno,	antropo-
centrično	razmišljanje	o	koristnosti	za	človeka,	
ampak	 tudi	razmišljanje o intrinzični (lastni) 
vrednosti vrst.	 Pomen	 biološke	 pestrosti	 za	
prožnost	 in	 trajnost	 ekosistemov	 bi	 se	 lah-





















ginjo.	MA	 pokaže,	 da	 vsak	 ekološki/okoljski	
problem	ni	 rešljiv	 s	 pomočjo	 tehnologije,	 saj	
tehnološke	rešitve	včasih	ustvarjajo	nove	pro-
bleme	in	ranljivost.	Študija	MA	nam	sporoča:	
biološka	 pestrost	 se	 zmanjšuje	 v	 vseh	 štirih	
scenarijih	 in	 zato	 ostaja	 dolgoročna	 trajnost	
negotova.	Ta	negotovost	 je	ključnega	pomena	
in	 je	 v	 prid	 temeljnim	 ugotovitvam	 iz	 LTG.	
MA	 veliko	 pričakuje	 od	 zaščitenih	 območij.	
Zaščitena	območja	imajo	pomembno	vlogo	pri	
varovanju	biološke	pestrosti.	
Tudi	 pregled	 stanja	 biotske	 raznovrstnosti	 in	




menk	 ter	 56	 odstotkov	 vretenčarjev	 (sesalci,	
ptiči,	 plazilci,	 dvoživke,	 ribe),	 najbolj	 ogro-
ženi	habitatni	tipi	pa	so	podzemski,	obalni	in	
morski,	stoječe	in	tekoče	vode,	suha	in	vlažna	







Ocena	 UNEP-a	 potrjuje,	 da	 je	 v	 nekaterih	
evropskih	 državah	 pri	 skupinah,	 kot	 so	 me-




gih	 evropskih	 regijah	 predvsem	 intenzivne,	
deloma	 industrijske	 oblike	 kmetijske	 in	 goz-
darske	rabe	prostora,	visoka	stopnja	fragmen-
tacije	ostankov	naravnih	habitatov	kot	posle-
dica	 infrastrukture,	 urbanizacija,	 množični	
turizem	 ter	 onesnaženost	 vode	 in	 zraka.	 Pri	




globalnih	 ekoloških	 tveganj,	 oblikovati	 novo	
teorijo	družbe	in	politike,	ki	jo	je	poimenoval	
»družba	tveganja«	(Beck,	2009	).	
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Ogroženost	 biotske	 raznovrstnosti	 izhaja	 iz	
človekovega	 odnosa	 do	 narave	 in	 obstoječih	
vedenjskih	vzorcev	v	družbi.	Za	družbeni	ra-
zvoj	 je	pomembno	raziskovanje	konceptov	in	
načinov	 trajnostne	 rabe	 sestavin	 biotske	 ra-
znovrstnosti.	 Skoraj	 sočasno	 pa	 se	 je	 člove-
štvo	znašlo	 še	pred	eno	 resno	
nalogo,	 in	 sicer	 kako	 omiliti	
dosedanje	 negativne	 učinke	
podnebnih	 sprememb	na	oko-
lje.	 Opaziti	 je,	 da	 večji	 del	
skrbi	 izhaja	 iz	 strahu,	 kakšne	
bodo	 posledice	 podnebnih	





biotsko	 raznovrstnost	 bo	možno	 le,	 če	 se	 bo	





budami	 ter	 primerno	 informiranostjo,	 ozave-
ščenostjo	 in	 izobraževanjem,	 za	 kar	 morajo	
poskrbeti	vsi	trije	segmenti	oblasti.	Vsekakor	
postaja	 zelo	 aktualno	 vprašanje	 oblikovanja 





slednje:	 človeška	 raba	 ekosistemskih	 storitev	
se	bo	v	prihodnjih	50	letih	povečevala,	hkra-
ti	 se	 bo	 povečevala	 produktivnost	 nekaterih	






















valstva,	 povečanje	 udobja,	 spremenjen	 način	
življenja	 ter	ekološko	neustrezne	 tehnologije.	





















in	 ekosistemske	 storitve	 niso	 neomejene	 do-
brine	in	jim	moramo	priznati	polno	vrednost,	
so	združljiva	z	ekokapitalizmom.	Vse	študije	
pa	 ugotavljajo,	 da	 je	 produktivnost	 ekosiste-
mov	 odvisna	 od	 izbora	 politik	 in	 inoviranja,	



















družbo,	 izdelani	 v	 že	 omenjenih	 študijah,	 so	
pokazali,	da	bodo v prvi polovici tega tisoč-
letja pritiski na ekosisteme še naraščali. Rast 
človeške	uporabe	vseh	ekosistemskih	storitev	
je	bila	v	drugi	polovici	20.	stoletja	na	splošno	










ekosistemskih	 sprememb	 je	 sicer	 postopnih	
(linearnih),	 toda	 srečujemo	 se	 tudi	 z	 neline-







Vneti	 zagovorniki	 ekonomske	 rasti	 že	 dolgo	
časa	zatrjujejo,	da	 je	z	 rastjo	vse	v	redu. Re-
sni problemi nastopijo, če je gospodarska rast 
majhna, ničelna ali celo negativna. Pri tem pa 
najpogosteje spregledajo ekološke obreme-
nitve kot posledice ekonomske rasti, še	zlasti	
nelinearnost,	 ki	 s	 časovnim	 zamikom	 sledi	










nemu	 gospodarstvu.	Vsekakor	 je	 potrebno	 re-
sno	 upoštevanje	 koncepta	meje	 rasti,	 ne	 glede	
na	metodološke	pomanjkljivosti	modela	–	te	so:	
nezanesljivost	podatkov	in	izpuščanje	pomemb-





KaKo LahKo izobraževanje 
PriPomore K reševanju teh 
težav?
Pri	 razreševanju	 težav,	 ki	 jih	 je	 nakopičil	 so-
dobni	 produkcijski	 način	 življenja,	 se	 veliko	
pričakuje	od	izobraževanja.	Mnogi	menijo,	da	
bi	 spremembo	človekovega	odnosa	do	narave	






paj	 z	 univerzalno	 deklaracijo	 o	 človekovih	
pravicah	 je	 leta	 2000	 v	 svetovni	 Deklaraciji	
o	možnosti	 izobraževanja	 za	 vse utemeljeval	
izobraževanje	kot	temeljno	človekovo	pravico	



























Ohrabrujoče	 je	 spoznanje,	 da	 javnomnenjske	
raziskave	 kažejo	 na	 izobrazbo	 kot	 statistično	
pomembno	spremenljivko.	V	odnosu	do	okolj-
ske	zavesti	in	praktičnega	okoljskega	vedenja	se	
to	 docela	 potrjuje.	 Z	 izobrazbo	 se	 stopnjujeta	
okoljska	kritičnost	in	občutljivost	(Kirn,	2003).
V	UNESCO-vem	programu	Desetletje za traj-
nostni razvoj (United Nations Decade of Educa-
tion for Sustainable Development 2005–2014)	
zasledimo	 najnovejše	 smernice	 za	 vzgojo	 za	
trajnostni	razvoj.	Temeljni	cilj	tega	desetletja	v	







Vsaj	 deloma	 imajo	prav	 tisti,	 ki	med	vzroke	
za	 sodobne	 ekološke/okoljske	 probleme	 pri-









naravo.	Glede	na	 to,	da	 se	 taka	etika	uteme-
ljuje	in	upravičuje	z	instrumentalno,	pragma-




generacije	 dovzetnejše	 za	 stališča,	 ki	 so	 v	 prid	
varovanju	 okolja.	 Doseganje	 odgovornejšega	
ravnanja	z	okoljem	pa	je	ne	nazadnje	tudi	norma-
tivna	naloga	vzgojno-izobraževalnega	sistema.	
Vprašanje,	kolikšen	 je	 lahko	vpliv	 izobraževa-
nja	na	oblikovanje	stališč	 in	vrednot	s	poudar-
kom	 na	 naravovarstvenih	 ciljih,	 seveda	 še	 na-
prej	 ostaja	 odprto.	 Raziskave	 javnega	 mnenja	
so	namreč	pokazale,	 da	 sta	 si	 vpliv	 izobrazbe	
in	 starosti	 na	 okoljsko	 držo	 in	 ozaveščenost	























je rešitev morda v novi 
eKoLošKi etiKi?
Že	na	začetku	 se	postavi	vprašanje,	 ali	 je	na	
antropogeno	pogojeni	ekonomiji	mogoče	gra-










balnih	 razsežnosti,	 njihovi	 vzroki	 pa	 mnogo	
bolj	 kompleksni	 in	 sinergetični,	 je	 »obrat«	 k	























bolj	 pretanjen	 pogled	 na	 probleme.	 Mlajši,	




































ne,	 oziroma	 njegova	 celotna	 praksa	 ne	more	
biti	v	nasprotju	s	temeljnimi	naravnimi	proce-
si.	Iz	tega	tudi	sledi,	da	bo	narava,	ki	je	umno	
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